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NÜKHET AKSOY RESİM SERGİSİ
1925'de İstanbul'da doğdu. Resim 
eğitim in i Ercümend Kalmık 
atölyesinde yaptı. Nuri iyem ve Bedri 
Rahmi Eyüboğlu'ndan ders aldı. 
1965'den itibaren çeşitli sergilere 
katıldı. 1966'da C. Inter. Feminin'in 
XI. Sergisi (Paris, Musee d 'A rt 
Moderne) de Paris Şehri ödülü
(gümüş madalya) kazandı. Aynı yıl,
II nci Uluslararası VICHY Bienalinde 
B irinc ilik  Ödülü (altın madalya) aldı. 
Atina, Monaco, Paris, Londra ve 
Bükreş'de sergilere katıldı.
Nükhet Aksoy'un piktural kaygusunu, 
biçim kontrasları içinde bir renk 
vurguları devamlılığı çevrelemektedir. 
Tuvallerindeki proporsiyon rasyonel 
bir icranın dinam ik verim leri olarak 
dikkati çekmektedir.
Değerli sanatçı, 1972'den bu yana, 
Fenerbahçe Spor Kulübündeki bir 
gruba da resim çalışmaları 
yaptırmaktadır.
18 Kasım —  30 Kasım
Cumartesi ve Pazar hariç 
hergün saat 1 2 .0 0 -1 8 .0 0
AÇIK OTURUM
Konu : Kelaynaklar, İnsan ve Doğa 
Yöneten : Doç. Dr. Turhan İSTANBULLU 
Katılanlar : Prof. Ergun AR 
Robert ARNDT 
Belkıs ACAR
6 Kasım, saat 17.30 
Amerikan Kültür Merkezi
Kasım ayında Amerikan Kültür 
Merkezinde değerli ressam 
Salih Acar tarafından açılacak olan 
kuşlar konulu resim sergisi 
çerçevesinde bir açık oturum 
düzenlenmiştir. Bu ilg inç oturuma 
katılacak olan kişileri aşağıda kısaca 
tanıtıyoruz :
PROF. ERGUN AR
1960 yılında Michigan Üniversitesinin 
mühendislik ve matematik 
bölümlerinden mezun olmuş ve 
Amerika'daki çeşitli uğraşıları yanı 
sıra, bu Üniversitede Lisan Üstü 
çalışmalarını tamamlamıştır.
Ankara Hacettepe Üniversitesinde 
Fulbright Profesörü olarak 
bulunmuştur. Halen, Boğaziçi 
Üniversitesinde öğretim üyesi olup 
Çevre Çalışmaları için yeni bir 
merkez kurmaktadır. Amerika'daki 
B ilim  Adamları listesinde 
Prof. A r'ın da adı bulunmaktadır.
ROBERT ARNDT
1945'de İstanbul'da doğan Robert 
Arndt, Amerika'lı gazeteci ve 
yazardır. 1969-1972 yılları arasında
İstanbul'daki Red House Yayınevinin 
Yayın Direktörlüğünü yapmıştır.
1972 yılından bu yana tabiatı koruma 
ve ekoloji konularında çalışmalarda 
bulunmaktadır. Yokolmak tehlikesiyle 
karşı karşıya bulunan kelaynak 
kuşlarını kurtarmak üzere g irişilen 
çabalara katılmış ve bu kuşlar ile 
ilg ili olarak dört makale yazmıştır.
BELKIS ACAR
1941 yılında doğmuştur. İstanbul 
Güzel Sanatlar Akademisinin 
Dekoratif Sanatlar Bölümünden 
mezun olduktan sonra Türk halı ve 
k ilim le ri üzerinde çalışmalar 
yapmıştır. Halen, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü adına yeni bir halı ve 
k ilim  müzesinin kuruluş çalışmalarını 
sürdürmektedir. Eşi Salih Acar ile 
b irlik te  Doğa'nın ve kuşların 
korunması konusundaki çalışmalara 
katılm ıştır.
«Göçmen Kuşlar» ve «Kuşlarımız» 
adlarında iki kitabı ve çeşitli 
makaleleri bulunmaktadır.
DOÇ. DR. TURHAN İSTANBULLU
İstanbul Üniversitesi Orman 
Fakültesinde öğretim üyesi olup 
Türkiye Tabiatı Koruma Derneğinin 
Genel Sekreter Yardımcısıdır.
İstanbul Üniversitesinden mezun 
olduktan sonra AID'den aldığı bir 
bursla Columbia ve Colorado 
Üniversitelerinde çalışmıştır.
1973 yılında, çevre konusundaki 
Salzburg Seminerine katılm ıştır. 
Türkiye Orman Mühendisleri 
Cemiyetinin bir üyesidir.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
